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中国では1990年代中頃から西部大開発が大きく叫ばれた11.この西部大
開発は, 1999年6月中国民族工作会議で「西部大開発の実施は次世紀発展
の重大な戦略任務である」とし, 1999年11月の中央経済工作会議で決定し,
そして2000年1月で西部開発会議でより具体的な内容が検討され　同年3
月の全国人民代表会議で承認されたものである.しかし,この承認時期は,
むしろ西部大開発の一時的なブ-ムが排除され,より堅実な中西部開発を具
体化する過程と捉えるべきである.当然のことながら,西部大開発は資金的
にも優遇されるので,対象地城に指定されることへの過剰な期待をどの地域
も持ち,地域間の調整が必要であった…　西部大開発は,総合的な社会開発で
あり,長期的な努力を必要とする.資金的優遇措置を望むだけの一時的なブー
ムや無秩序な各種プロジェクトの乱立は健全な発展にとって弊害ですらあ
り,よく考慮された持続的な計画が必要となる21…
西部大関発の策定・実施時期には国内外で大きな状況変化があった…　国内
的には西部大関発のスタ-トは第10次5カ年計画(2001年　蝣2005年;以
下,十・五計画)の開始期と概ね一致している.事実,十・五計画の重要項
目の一つに西部大開発があげられ　一時期のようなブームでは無いが,着実
にこの期間に推進されつつある,また,国外的には, 1997年からのアジア
通貨危機の発生や2001年末のWTO加盟がある,これに加え,いまだに脆
弱なマクロコントロールの欠如,国有企業問題とこれに大きく関わる金融債
務危機や失業問題はまだ大きな問題として残っているし,地域的にはとくに
東北振興の必要性などが載く叫ばれている.
2　　国際関係紀要　第14巻　第2号
本稿では,以上のような状況を踏まえて,西部大関発の有効性について探
る…　以下, Iでは,西部大関発の必要性を確認し, Eでは,西部大開発の重
点プロジェクトの特徴と基本戦略の内容を確認し, Ⅲでは,実施する上での
問題点を明らかにし, Ⅳでは,建国から西部大開発に至る動きを解明し,
九・五計画,十・五計画との関係を吟味する. Vでは.成長理論の観点から
西部大開発を吟味する.
I　西部大開発の必要性
西部大開発計画の必要性には多面的な背景がある.これは,大きく分けて
表1に示したように4つの側面から捉えられよう.以下,表1に沿って解説
する.
1.所得格差拡大
貧困地域の多くは中西部地域に集中しているが,その地域には農民が多く
居住し,また,少数民族の86.6%が居住している.つまり,所得格差は,
都市・農村格差と,場合によっては少数民族を含む地域経済格差という二重
の構造からなる.都市・農村問題としては,農村の経済成長,農業の振興,
農民の所得増と負担減という三農が停滞し5. 4億人に対処しなければならな
表1　4つの側面からみた西部大開発の必要性
①所得格差拡大:三農閑居,マクロ経済成長制約,少数民族問題,社会不安
②経済成長と資源.エネルギー…環境保全:資源・エネルギ-確保,天然資源の
効率的利用,インフラ整備(輸送・情報通信),社会環境整備,環境保全,
③マクロ経済調整:地方政府の排他的慣行排除,失業・社会保障政策,インフレ
対策(マクロコ-/トロールの確保),デフレ対策(内需拡大),産業構造調整(氏
営企業の発展,市場経済化,規制緩和)
①国際環境:WTO加盟インパクト(農業…サ-ビス・流通部門での市場開放,
国際競争力確保,市場経済秩序確立),アジ7通貨危機後の人民元切下論,輸
出増加(外貨準備増)による人民元切上論
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いという三農問題の解決が必要である3),
また,地域所得格差は,概ね　改革開放の78年までは拡大したが,その
後は縮小傾向にあった.しかし, 90年頃から格差は拡大しつつある41. 2002
年省別1人当たりGDPをみると,最低の貴州省(3,153元)は最高の上海
(40,646元)のわずか7.8%に過ぎない,中国はブラジル,ニジエール,エ
ジプトと並び世界の地域格差最大の4カ国である…　都市と小都市における第
-…十分位の年収と第十・十分位の年収の格差は百倍となっている5).普
た,中国の民族構造は,全国的には「大分散,少東居」となっているが,中
西部地域のとくに各自治区では「民族散居区」より「民族乗居区」が多く,
西部地域の発展を図ることにより,政治・社会の不安定化リスクを軽減する
必要がある6)…
表2でもわかるように, 1990年台前半には西部地区国内総生産塀の全国
シェア,西部地区一人あたり国内総生産額の対全国比,西部地区社会固定資
産投資額の全国シェ7が何れも低下しており, 90年代から2000年代初頭の
期間中, 95年頃が最も低くなっている…　しかし,すでに90年代後半から,
西部地域に対する財政支援もあり,これらの指標でみる限りパフォーマンス
が改善しつつある.もっとも,貿易に関しては未だ成果を見るに至っていな
い…
2…　経済成長と資源・エネルギI.環境保全
東部沿海諸省の経済成長が,資源・エネルギー不安や環境破壊などの経済
成長の制約条件を生み出している.環境保護対策として砂漠化・荒漠化防
止,退耕還林遺草…還生態・封LLr緑化　治水・潅概を推進している. 98年
の長江,松花江の大洪水　2000年春の黄砂被害,華北地域を中心とする水
不足問題,都市化…工業化に伴う大気汚染,工場や家庭からの排水による水
質汚染,産業廃棄物や生活ゴミの急増などの解決として,大河川上中況地域
における生態系保護を含めた総合的な環境保護を必要としている…　とくに水
不足は農業を始めとする経済…社会発展の大きな制約要因となっており,
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「南水北調」を推進する必要があった.エネルギーの確保に関しては,エネ
ルギー消費量増加への対応としての「西気東輪」や「西電束送」,および石
炭産業などでの非効率企業の停止などが考えられた.また,農村地域は,罪
幹線道路や有線テレビ網などの整備も進められつつあるように,社会環境の
整備も遅れていた.
3.マクロ経済調整
90年代前半の統制が効かないインフレ,その後のアジア通貨危機後の輸
出停滞とデフレ,地方政府の排他的慣行や無秩序な投資と銀行不良債権問題
に対するマクロコントロール確立の必要性は非常に高い.加えて, WTO加
盟に対応する市場秩序の確立や国際競争力向上を狙った市場メカニズムの導
入と産業構造調整の必要性もある…　西部大開発計画は,内需拡大や資源・エ
ネルギー開発という個別・直接的な目的だけではなく,これらすべての必要
性に対応するものでなければならなかった.西部大開発計画の詳細は後に述
べるが,たとえば,中央政府の財政余力の無さに加えて合理的な投資を行う
ために,現在では基本的に商業ベースの基準に基づいて投資されるようにな
りつつあるし,外資や民間による投資や借款を促進させている.たとえば,
すでに1999年に,中西部地区の外資企業の現行租税優遇政策の満期後,さ
らに3年間は税率を15%に減ずること,対象地域は,中部地区と西部地区(注
1)の地区参照)の19省…自治区・直轄市の全ての行政の地区とすること
が発令されている7).もちろん,全国的な,いわゆる外資に対して「両免三
瀬半」 (初期2年間は免税,その後の3年間は税率半減)も適用される.また,
政府行政部門から収益性部門を分離ことを検討するなど,市場経済化を強力
に推進している…　失業・社会保障政策や不良債権問題への対応として財政が
逼迫している中央政府としては,一般財政資金以外の多様な手段で西部開発
を推進する必要性があった.
6　　国際関係紀要　第14巻　第2号
4,国際環境
中国のWTO加盟は2001年末であるが1986年の加盟(当時はGATT)申
請以降,国内経済の諸組織や諸制度,たとえば,全ての企業に対する貿易権
の付与,透明性の確保,中央…地方間の統一的行政,内国民待遇などを
WTOル-ルに適合させる努力が必要であった. WTO加盟は,中国製晶が
WTOルールに沿って取り扱われることによる輸出拡大や対中直接投資の増
加を期待するものであるが,同時に,市場開放により,競争力の弱い農業あ
るいは流通や自動車など一部産業における淘汰や失業者増加が懸念されてい
た.とくに,海外からの安価な農産物の流入は,農業を中心とする中西部経
済が打撃を受ける可能性は高い.また,サービス業の供給不足,非効率性,
低品質などによる低琉争力も際立っている.多くのサ-ビス業では生産者・
消費者間の提供のためのネットワーク・システム,組織,制度,ならびに,
いわゆるサービスの生産と消費の同時性による消費者へのホスピタ1)ティ・
マインドが不可欠であり,このような魁織,制度,さらにはホスピタリティ・
マインドなどは中西部地域でより遅れている,しかし, WTO加盟は国内産
業構造を転換する上では,いわば外圧でもある.西部大関発は農業の近代化
やその他産業の振興を図ることにより, WTO加盟による影響を緩和しよう
とする意図もあった.たとえば, 2001年12月に発表した国家計画委貞会
「``十五"期間加快友畏服各並若干政策措施的意見」 [27]では, WTO加盟と
いう新しいチャンスを捉え,積極的にサ-ビス産業の対外開放を拡大する.
これにより,サービス産業の管理体制,企業構造,鼠織形態を向上させ,サ-
ビスの多様化を進め,先進サービス技術の向上とレベルアップを図り,サ-
ビス業の比較優位を形成し,国際競争力を高め,サービス貿易赤字を減少さ
せるとしている8).具体的な開放慣域は,銀行,保険,証券,電気通信,外
国貿易,商業,文化,旅行,医療,会計,監査,資産評価,国際貨物輸送の
代行など大半のサ-ビス部門にわたる…　さらに,条件の整う企業の海外進出
やサービス業の多国籍企業化を展開するとしている.
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Ⅱ　西部大開発の重点プロジェクトと基本戦略
1.西部大開発の重点プロジェクト
西部大開発の戦略は2000年に発表された「国勢院美子実施西部大汗笈若
干政策措施的通知」 (以下, 「西部大関発政策措置通知」)の以下のような基
本的考え方に要約される. 「西部大開発の実施は,広範囲の体系的な作業で
あり,また,きわめて困難な歴史的任務である,緊迫感と充分に長期の困難
に立ち向かう思想的準備は整っている.実際に即し,客観的な規則に従い,
積極的な進取の精神を持ち,能力に応じて行い,現状に立脚し,長期的視点
で,統一的に計画し,科学的に論証し,重点項目を突出させ,段階別に実施
し,一斉に乱立する無駄を防ぎ,浪費に反対し, "祭り騒ぎ'に走ることなく,
ことを為す.既成観念の転換を加速し,改革開放の力を増大し,科学教育に
よる国家の振興と持続可能な発展戦略を貫徹し,市場メカニズム作用の発揮
とマクロコントロールを結合させ,西部地区の多くの幹部と大衆を自力更生
の精神に発揚させ各方面の支持と結合させる」9).
大開発とは,地域社会全体の建設を目指すものであって,短期的あるいは
個別の目標の達成を狙ったものではない.つまり,所得の上昇による格差の
縮小(正確には,現在では格差拡大の抑制),一部のィ./フラの整鳳　企業
誘致などだけを意味するものではなく,自然環境などの生態的なバランスを
保持しながら,文化などの成熟も含めた豊かな社会を長期間かけて建設しよ
うとするものである.したがって, 5年間から10年間程度では,当面の目
標が達成された重度の意味しかない. 1990年代後半の西部大開発に対する
過剰な期待,ムード先行の論議や出版などに対しては,前述ように明確に否
定している,
2000年時点での西部大開発計画の主要プロジェクトは,同年4月に国家
発展計画委員会が実施を発表した表3の西部大開発2000年10大プロジェク
トである…　これらは,新規国債発行,国家財政割当金,ならびに外国政府債
5 Ed野間tSfcl.辱　鞠14き　羽蝣j s;
表3　西部大開発2000年10大プロジェクト
①西安～南京鉄道の西安～合肥間約955 kmの整備.総投資額232僚3, 000万元
②重慶～慣化鉄道全長約640 kmの整鳳　投資額182億;3, 000万元
③西部自動車道路建設(国道主幹線および国家級貧困県道路を含む).国家計画
の全長3万5,000kmの国道主幹線のうち, 1万7,000kmは西部地区.一部
国家級貧困県道路建設計画に沿い,今年は貧困県と外部を結ぶ道路の建設.
⑧西部威陽国際空港の建設開始,ならびに成都,昆明,西気　蘭州,ウルムチの
各空港を中心とする航空ネットワークの整備.
⑤重慶市高架鉄道(寡-期工事).第一期工事の全長13. 5km,総投資額32億5, 800
万元…
⑥柴連木盆地(チャイダム盆地)鞍北～西寧～蘭州を結ぶ天然ガスパイプライン
建設.全長953km,輸送能力年間20億立法
(訂四川柴坪鋪および寧夏黄河沙披頭水利タ-ミナル建設.四川柴坪鋪水利タ-ミ
ナルの総投資額約62億元　貯水能力11鮭立方　　発電能力76万kW.寧夏黄河
沙披頭水利タ-ミナルの総投資額的13億元,貯水能力2, 600万立方で蒜,発電能
力年間7億kWh.
⑧中西部の退耕還林遺草・育種プロジェクトおよび生態建乱長江上流と黄河中…
上流地区など休耕面積約34万-クタール.植林面積約43万-クタ-ルのテスト
プロジェクトの実施など…
⑨青海カ1)肥料プロジェクト　塩湖の資源の総合利用と青海地方の経済発展の促
進が目的.
⑩西部地区の大学施設建設.西部地区におけつインフラ施設建設と人材育成条件
の整備.
款と国際金融機関からの借入の7割(いわゆる「3つの70%」)を中西部地
区に投下する中で実施される10)
これらからわかるように,基本的に運輸・交通および資源・エネルギ-の
開発に関するものが多いが,利水,環境保全や教育インフラの整備も含まれ
ている…　また,その後,十・五計画で, ① 「甫水北詞」プロジェクト(長江
中流と下流から北京,黄河上流の3線), ②総合輸送体系整備プロジェクト
(「五縦七枚」の主幹線道路, 「八縦八梼」の鉄道, 「青蔵鉄道」 (青海…チベッ
ト間の全長1,118km),ハブ空港など), ③ 「西気東輸」プロジェクト(約
4,200kmのパイプライン建設,タリム盆地の天然ガスを上海等東部に輸送),
・蝣p¥&ft部t関守。十巾^ f!ォtt　　や
④ 「西電束送」プロジェクトが加わっているLm,また,国務院西部開発弁
公室と国家発展改革委員会は総投資額が約800億元に上る2004年の西部大
開発の重点プロジェクト10項目に着手すると発表している.新たなもので
は,洛湛鉄道(河南省洛陽丁広東省湛江)南端.大理-麗江鉄道の整鳳　陳
西一北京第2線天然ガスパイプライン工事,貴州盤南発電所など西部から東
部への送電施設工毛　西部の重点炭鉱工事,西部地区における9年制義務教
育普及　若者や成人を対象とした識字括軌　西部地区の農村衛生施設の整備
などがあげられている12)
2.西部大開発の基本戦時
現在の経済体制は市場経済と計画経済が混在しており,地域の経済発展は,
国家の親制や命令による開発と民間の事業展開を通じてなされる.このよう
な状況での政府の役割と機能は,基本的には,規範性　つまりルールを遵守
させ,民間の活動の障害を排除しつつ政策的裁量を行うということになる・
経済発展に対する政府依存体質や責任逃れ体質はもはや不可能になりつつあ
る.中央からの資金的支援や優遇措置の獲得で終わることなく,これらに依
存せずに地域の経済的合理性を達成しつつ.持続可能な自力更生型の経済成
長が必要となる.
西部大開発の基本戦略は,前出の2000年に通知された「西部大開発政策
措置通知」がもっとも体系的かつ最重要の根拠であるので本稿での意見も交
えて簡単に要約しておく.
(1)前述の政策的原則の次に.重点任務と戦時的目標として, 「インフラ
建設の加速,生態環境保護と建設の強化　農業基礎的地位の強固化　産業構
造の調整,特色ある観光業の発展,科学技術教育と文化衛生事業の発展」を
あげており,今後5年から10年でインフラと生態の良好な局面を達成し,
「21世紀中葉には,経済繁栄,社会進歩,生活安定,民族団結,山川秀美の
統一された新西部を建設する」としている.西部大開発が超長期的戦略であ
り,目標を環境,経済,民族など社会全体の建設に置いていることを明示し
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ている.特徴的な点は,特色ある観光業の発展を明言していることである.
個別具体的なテーマであるが,各地域に賦存する特色ある資源を有効に活用
すること,ならびに,より一般論的にサービス業の現代化への遅れに対して
支援するものである.
(2)建設資金として,国家政策性銀行の貸付,国際金融組織と外国政府の
特別貸付,配慮された貸付原則条件により,可能な限り多くの資金を西部地
区のプロジェクトに手配すること,建設プロジェクトについては,法人責任
軋　プロジェクト資本金制,入札制,工事品質の監督管理制,環境の監督管
理制を強化することを示している.また,中央の一般財政資金をこの特定目
的に徐々に拡大させ.貧困対策,過耕還林還草や天然林保護のための地方財
政には中央財政から補助を与えるとしている…
金融貸付強化では,自主原則による商業銀行貸付により,鉄道,主要幹線
道臥　電力・石油・天然ガスなどのエネルギ-のプロジェクト建設を重点的
に支持し,国債の組合わせによる貸付により,評価を強化し,建設速度を加
速し,巨額投資で建設期間の長いインフラ施設プロジェクトへの貸付期間を
延長する…　国家開発銀行は貸付を増加する.インフラ施設には借款を抑える
ために収費権あるいは収益権を拡大する,農業では生態環境保護建艶　優勢
産業,小城鏡建設,企業技術改温　ハイテク企業・中小企業発展のための貸
付を支持する.農村電力網や優勢産業で金額の大きな貸付は,農業銀行本店
や商業銀行本店が直接行う.株式制銀行の西部地域への支店進出を誘導する.
このように融資の拡大や融資期間の延長,基本的に商業ベ-スの基準による
融資や監視強化　そして,インフラ施設への収益権の一部付与などにより中
西部地域に資金を誘導するようにしている.
(3)投資環境を好転するための構造改革として,西部地区国有企業の減負
脱因を図る.商品市場と要素市場を育成…建設する.個人経営や民間経営な
ど非公有制経済を発展させ,関連法律法規によって,一般的に外資の投資額
域を拡大し,原則的に各種所有制企業の導入を図る.中小企業信用担保体系
と中小企業サービス機構を建設する…　自己資金あるいは銀行貸付による投資
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国家奨励産業で一定の形式に沿ったプロジェクト提案書がある場合には,審
査を簡略化する.
(4)優遇税収を実施する,西部への国家奨励産業への国内資金および外資
企業に対して,一定期限内は所得税を15%の税率にする.省クラスで許可
された民族自治地方の企業には,所得税を減税・免税を可能とする.新交
過,電九　水利,郵政,テレビ放送企業への企業所得税は2年免税3年半減
徴収とする…　生態環境保護,退耕還生態林,草産出の農業特産品収入には
10年間内の農業特産税を免税する.西部地区の鉄道,国道,省道,民航用
地の耕地占用税などは省…自治区などで免税を決定できる,西部地区内の奨
励産果　外資奨励産業,優勢産業プロジェクトは,投資総額中の自己用の先
進技術設備の輸入は,国家規定晶以外は,関税と輸入関連増値税を免税とす
る,
(5)市場機構をより完全なものとするために,市場価格調整を進める. 「西
気東輸」価軌「西電束送」価格を合理的に決め,天然ガス,電九　石汎
石炭の生産と販売の一貫した価格構造を形成させる…　水価格についても,節
水要求に沿って合理的な水準にし,水資源の料金と管理を完全なものとする…
全ての都市で汚水とゴミ処理費用徴収制度を設け,これらの処理に当てる.
西部省間区内航空支線は経営者の自主的運賃とすることができる…
(6)対外対内開放政策を推進するためにサービス貿易儀域を拡大させる.
外資企業の銀行支援,小売業,外資銀行の人民元業務,外資企業の電気通
宿,保険,観光,中外合資会計事務所,弁護士事務所,工事設計会礼　鉄
道…道路貨物輸送企業,市政共同企業を拡大させる.
(7)外資利用ル-トを拡大する　BOT (Build-Operate-Transfer)方式の外
資利用やTOT (Transfer-Operate-Transfer)方式での外資利用を促す.合資
企業の再投資は,その投資プロジェクトの外資比率が25%を超えた場合,
外資企業の待遇を享受できるようにする…
(8)対外貿易を発展させる.西部地区生産企業の対外貿易経営の自主権を
拡大し,対外工事請負,労務合作,周辺諸国への工場進出や人の出入国制限
s町reft*1.噂　等tl圭　等ごtl
を緩和する.緊急に必要な技術設備の輸入管理に配慮し,主だった観光都市
に入国する海外観光旅行者への通過・入国ピザに便宜を供与する.国境貿易
への優遇政策として,輸出税還付などで近隣諸国との市場開放と経済・技術
協力を推進する.また,東部・中部地区企業の西部地域への工場投資…資本
参加…合飢　技術移転などの多種の方式での合作に支援措置をとる.中央政
府・地方政府の指導のもとに社会各方面で貧困地区や少数民族地区に対する
一対一支援方式の「周辺富民」活動を継続的に推進する.
(9)賃金改革を行う…　西部地区機関と国家機関の給料水準を高め,全国平
均水準と同等あるいはそれ以上にして人材を誘引する.戸籍管理制度を改革
し,西部地区投資経営や開発地区の居民の原籍を保留し,西部地区地級以下
(地級市を含む)や小城鏡の合法的固定住所における常住戸籍の獲得を認め,
農業余剰労働力の合理的流動を図る.幹部,技術者,大学などの科学研究機
関の人材の交流を図る.少数民族幹部…公務員の育成,専門的技術者,企業
管理要員の育成を図る.
以上の「西部大開発政策措置通知」に対して,約1年後にはより具体的な
内容(若干の実施方針の変更もある)が「国各院か公庁轄友国各院西部牙笈
か美子西部大汗友若干政策措施突施意見的通知」 (以下, 「西部大開発政策措
置実施意見」)により示されている13)たとえば,適用範囲には12省・自治
区以外に,その他地区の民族自治州(湖南省湘西土家族背旗自治州,湖北省
恩施土家族酋族自治札　吉林省延辺朝鮮族自治州)が含まれているし,具体
化されたものには,インフラ建設への投資として,主となる中央財政性建設
資金に加え,その他の特定項目の建設資金,銀行ローン,利用外資,および
企業自己資金を利用すること,地方政府は土地使用や料金の減免などを積極
的に行うこと,一般性の移転資金の配分は少数民族地区に適度に債斜するこ
と,中低生産性田の改造に重点投資し,高収穫・高品質・高効率農業の模範
地区と科学技術の模範地区を建設すること, 2001年から農業綜合開発財政
資金の地方の配分比率を減ずること,西部地区の財政困難な省には国家機関
労働者貸金と都市低収入居住民収入を高め.各地の機関の在職従業員と退職
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従業貞に補助し,退職俸給は係数により支払い補助すること,一次帰休者の
基本生活費の補助,退職人員の基本的養老年金と最低生活保証金を西部地区
に適度に傾斜して支出することなどが明示されている.また,たとえば,過
耕還林遺草の補償として,長江上流の休耕1ムーあたり150キロ,黄河中流
地区では100キロ,退桝の家には無償で食糧を提供すること,中央財政は未
加工穀物1キロごとに1.4元を補助することなど,かなり具体的な内容が含
まれている,
Ⅲ　西部大開発実施上の問題点について
前述のように西部大開発戦略は一大総合政策であるが,基本的には,かつ
て失敗したブラジルなど南米NIESの輸入代替開発戦略に近い…　すなわち,
外資利用による交通・輸送やエネルギー施設などのインフラ整備,資源開
発,教育その他を含めた社会開発などであるが,これらの投資回収期間は非
常に長い,これに加えて,中西部地域には経済成長に対する各種制約があ
る…　たとえば,西部地域は14カ国と国境を接し,対外開放政策として国境
貿易を発展させているが,相手国の市場は決して大きくない.資源開発は,
いわば交易条件悪化の可能性,すなわち,輸出所得増加にさほど寄与しない
可能性がある.また,資本蓄積が低く,アジア開発銀行報告書は中西灘の外
資の吸収能力が低下していることを指摘している. 2002年の全国の社会固
定資産投資のうち外資利用は4.8%であるが,外資企業による投資は3.9%
であり,その外資企業の全国投資のうち西部地区は4.7%,中部地区は
13… 4%でしかない.それぞれの地区の経済規模に比して,外資導入の対全国
割合は非常に低く,投資の誘引力は小さい14)
しかしながら,いくつかの点で南米NIESの輸入代替開発戦略と状況が異
なる.第-に, -国全体として資本蓄積が低水準にあるのではなく, 「二つ
の大局」論にしたがって,沿海地域の資金を中西部地域に誘導できる.問題
は資金負担の規模と期間,地方の魅力度と中央の指導力である.第二に,
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十三億人の国内市場の競榛である,沿海地域の内需拡大要請に中西部地域が
対応でき,逆に,沿海地域が中西部地域の市場となるような産業が発展する
場合には,国際市場に匹敵するだけの国内市場があり得る.たとえば,観光
業などがその例となる.第三に,市場メカニズムの重要性の認識が十分にあ
る.市場規範の徹底,教育・研修の推進,収益性政府部門の分離独立が順調
に進めば,中西部地域の自力更生を達成するような企業家精神が生まれる,
ただし,地域保護・封鎖主義をどの程度打破できるかは重要な問題である…
第四に,環境問題に対する認識のEr'揚が計画当初よりあった.これは,経済
成長というよりも直接的に豊かな社会の建設に繋がる.
公共投資が地域開発に効果があることは愈蝶[17]が分析している.基本
建設投資の経済効果を長期的なストック効果(生産力効果)と短期的なフ
ロ-効果(需要効果)に分け,長期ストック効果は,一人あたりGDP C全
国一西部)を一人あたり実質基本建設投資累積額(全国一西部)で,コクラ
ン・オーカット法により推計し,関係があることを示した…　また,短期フ
ロー効果は,一人あたりGDP C全国一西部)を一人あたり実質基本建設投
資額(全国-西部),および一人あたり実質輸出額(全国-西部)で推計し,
基本建設投資塀の方が影響が大きいことを明らかにしている.なお,愈喋は
同時に,タイル尺度で3大地域間と地域内省間の格差を求めた結果, 1990
年以前(の全国)の格差の縮小は東部地域の地域内格差の縮小によってもた
らされたものであり, 1990年以後の格差の拡大は地域間格差の拡大が東部
地域の地域内格差の締小を上回った結果であるとしている.
西部大開発の最大の目的は依然として所得格差であり,所得格差拡大の抑
制から所得格差縮小までには長期を要する.南米NIESと違い,沿海諸省の
経済パフォーマンスは良好であり,中央政府による西部への直接的な財政的
移転,あるいは,民間資金が順調に誘引できれば良い…　しかしながら,中央
政府の資金は分税制以降も決して潤沢ではなく,資金誘導に重点が置かれて
いる.
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Ⅳ　西部開発の系譜
1.第l次西部開発
1949年の中国人民共和国の成立以前には,機械・軽工業の上海や天津,
あるいは重工業の遼寧省など沿海地域に産業が集中しており(70%以上の産
業が12%の地域に集中していた),建国当初より地理的にバランスのとれた
生産体系を追求する必要があった.したがって,第1次5カ年計画(1953-
57;以下, -…五計画のように表現する)では衰4のように旧ソ連の援助を
受けた内陸部の工業施設,原材料・エネルギー生産基地の建設に重点が置か
れた.その後,沿海地域に対して老朽化施設活用のための投資も増えたもの
の,以下,三・五計画と四・五計画前半を中心とする三線建設期までが第1
次西部開発の時期といえる.大躍進期の混乱にも拘わらず,中西部地域では
70年代半ばまでは順調に発展した.経済効率は悪いものの, 1953年から78
表4　各5カ年計画の三大地域別基本建設投資配分比率
第1次5カ年計画
第2次5カ年計画
第3次5カ年計画
第4次5カ年計画
第5次5カ年計画
第6次5カ年計画
第8次5カ年計画
第9次5カ年計画
1999年
2000年
2001年
(1 953 -57)
( 1 958 -62)
( 1 966-70)
( 1 97卜75)
( 1 976-80)
( 1 986-90)
(1991-95)
( 1 996-2000)
???????????????
??????????
??
??? ??????」」
????????
?。。 ?
????????
?
??
??
???
出所:筆宝康之・羅江[18],表2, 11ページ…　第9次5カ年計画以降は『2000-2001
年中国中西部地区牙笈年豊』と『2002年中国中西部地区牙笈年並』より筆者が
追加した.
注: 1986年4月の第6期全人代第4回会議で,秦,中,西三大地域を明確にした七…
五計画を決定している.西部は本文注1の西部地区をさす.
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年の東部,中敢　西部のGDP成長率は5.75%, 5,…73%, 6. 18%となった15)
2.二つの大局論
郡小平の改革開放路線は, 1978年の「一部分の生活水準を先pこ高め,必
然的に模範の力を生み,他地域を動かし,他部門が彼らに学ぶ.西北,西南,
その他の地区の大衆の生活は困難であり,国家各方面からの補助,とくに物
質的支援が必要である」との発言から始まる16)また, 「中国の改革は農村
から開始するものであり,成果はあるが,不均衡な発展である.農村地区の
約10%は依然として脱貧していない…　主に西北乾燥地区と西南の一部地区
である.中国では一部の人・地域を先宮させ,先進地区が遅れた地域を補助
するのは義務である.社会主義の道を堅持して,共同富裕を実現するのが目
標であるが,平均的発展は不可能である.平均主義, 『大鍋飯』を打破する
ことが先決だ」とも発言している17)したがって,まだこの時期においては
所得格差を是認していた.
しかし, 1988年には,中国経済が90年代末に小康状態に達した暁には発
展地域が発展の遅れた地域を支援するという二つの大局論を明言している.
「沿海地区の対外開放を加速させ, 2偉人の人口をもつ広大な地帯を先に発
展させ,内地の発展を動かすことは,一つの大局に関わる問題だ.内地はこ
の大局の利益を念頭に置く必要がある.発展が一定に到達した後は,沿海は
より多くの力をもって内地の発展を補助すべきことを要求するのもまた大局
である」18)…　つまり, 1つ目の大局として,対外開放を速め,中西部地域は
東部沿海地域を支援して先に富裕させるべきであり, 2つ目の大局として,
20世紀末に東部が富裕になったあと,東部は西部の経済発展に協力すべき
であるとする2段階発展論である.
80年代後半には物価高騰,天安門事件発生,外資導入落ち込み,国際環
境悪化などの障害があり,また, 92年の郵小平の南巡講話以降も過剰投資,
海外からの直接投資減少,物価下落,国有企業の経営悪化,失業増加などに
見られるように, 90年代中葉の経済成長は多少落ち込んだが,結果的には
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沿海諸省の経済成長は概して順調に推移した…　ただし,この時期には経済成
長による各種の歪みが蓄辞され,新たらしい構造を構築すべき時期に到達し
ていたとも言える.しかし,南巡講話の時点でも,西部大関発の実施時期に
は浜重であった. 1992年に野小平は, 「社会主義の道を歩むには, -歩一歩
共同富裕を実現することが必要だ.貧富の分極化を避けるには,免官地区の
利益税を多くして,貧困地区の発展を支持する.早すぎてもだめである」と
している19)
3.九・五計画期における西部大開発の動き
94年の分税制の実施は中央政府財源確保が目的であるが,地方政府保護
主義の打破やマクロコントロール獲得,および,この財源による全国的な開
発資金の確保も目的であった. 1995年9月には,中国共産党第14期5中全
会における江沢民の「社会主義現代化建設における若干の重大な関係を正し
く処理する」と題する講話の中で,中国が直面している問題点あるいは矛盾
を12項目に整理しているが,その中で,改革,発展,安定の関係,東部地
域と中・西部地域の関係,市場メカニズムとマクロ・コントロールの関係,
中央と地方の関係などの項目を挙げている.これと連動するように, 96年
3月の第8回全人代第4回会議で2010年までの中長期目標の要項が承認さ
れその中で,中西部地域の発展の方向と政策措置に関する方針が示された.
内容的には概ね2000年の「西部大開発政策措置通知」の基本戦略の基礎を
成すもので非常に近似しているが,より資源開発に重点が置かれている.同
様に,九…五計画に於ける中西部開発関連5項目屯　4項目は天然資源開発
に関するものである…
所得格差や経済格差は前出の表2の各種指標を見てもわかるように, 95
年頃がもっとも大きいが,九・五計画では,インフレの沈静化が最重要課題
であり,緊縮的な財政政策の実施が少なくとも98年までは採られていた,
97年にはアジア金融危機の発生以降の外需の減少が,内需の必要性を浮上
させた…　したがって, 98年は依然として緊縮財政であったものの, 99年か
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らはインフレ対策からデフレ対策,および内需拡大-と大きく政策転換をし
ている…　そして,この内需拡大は,西部大開発戦略に関する2つの大局論と
は別の動機付けとなっている.
西部大開発は1999年6月に江沢民が行った中央扶貧開発工作会議での以
下の重要演説が明確な始まりであろう. 「全国各地間の発展格差を縮小し,
全国経済社会の協調発展と全体的人民の共同富裕を実現することが社会主義
の本質的特徴の要求である.中国は広大で人口が多く,平均主義の方法では
共同富裕を実現できない.改革開放以来,沿海部の経済基盤は良好であり,
今や,中西部地区が歩調を合わせて発展する時期が熟した」としている20)
このように,江沢民は小康状態を見据えた後の現代化建設の第三歩の戦略日
韓の必然的な要求の実現として,西部大開発戦略を提唱している,その骨子
は以下のようなものである. 「全般的な原則として,西部経済社会の発展を
加速し,政治の社会の安定を維持し,民族団結を強化・結合し,西部発展を
実現して全国第三歩戦略目標を結合し,国家財力の安定的成長の前提下で,
移転支払を通して, 1歩1歩西部地区に対する支持を増大する.西部地区白
身の積極性の基礎の上に,政策指導により,西部地区に国内外の資金,技術,
人材などを誘引・投入し,目標を設定して段階的に西部地区の人口,資源,
環境と経済社会の歩調を合わせた発展を推進する」2日,
また, 99年11月には朱錯基首相が,西部地区発展が中国の現代化建設戦
略思想の重要構成部分であるという郡小平の「二つの大局」戦略思想と柾沢
民の西部大開発の指示精神を紹介し, 20世紀末の窮二歩目の戦略目標をほ
ぼ実現し,午,第三歩目の西部大開発を加速する時だとして,今後,以下の
方面が最も重要であるとしている22}
第1,インフラ施設.とくに道路,鉄道,空港,天然ガスパイプライン,
電九　通信,放送などの建設の加速…　西部地区と中・東部地域,南西地区と
西北地区,長江の海までの開通,周辺の輸送通路の按配　水資源開発と水利
施設建設の加速…
第2,生態環境保護と建設.生態環境の改善が投資環境.資金…技術・人
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材の誘引による大関発の根本.退耕還林(草) ・封LLI緑化の個人了承による
見返食糧救済措置　穀物供給に余裕がある今が好機.
第3,産業構造の調整,市場を誘導して西部地区の地理…気候条件,資源,
産物の違いなどを自らの強みとする特色ある経済と優れた産業の構築,なら
びに新たな経済成長拠点の形成.農業構造の調整,節水農業,生態農業,牧
畜業,鉱物資源,工業調整,ハイテク産業,観光業などの第三次産業の発展.
第4,科学技術と教育の発展.
同じ99年11月に開催された党中央経済工作会議で西部大開発の実施戦略
が決定され,朱錯基総理をリーダーとする国務院西部地区開発指導中紅が設
立した.この小組は2000年3月の全人代で国家プロジェクトとして正式に
決定され,国家発展計画委員会が所管している(委員会内に西部地区開発指
導小敵事務局として国務院西部地区開発指導小組弁公室を設置). 2000年前
半には,江沢民(6月視察),朱錯基(2月),胡錦持(5月),李嵐清(副
総理) (8月)などの政府トップが精力的に中西部地域を視察するなどの活
動を行っている.
4.十・五計画での西部大開発の取り組み
西部大開発計画が採択された2000年3月の後, 2000年10月9日111日の
中共15期5中全会において十・五計画に関する党中央の建議が採択され
た23)そして　2001年3月の全人代において,十…五計画が採択され,西
部大開発が重点項目の一つに取り上げられている…
「中華人民共和国国民経済…社会発展第十次五力年計画要綱」 (以下, 「十
・五計画要綱」)の序文では,世紀の変わり目に小康状態の水準に達し,節
世紀から小康状態の全面建設,社会主義現代化の新しい段階に入るとし,経
済・社会の発展について,いくつかの突出した問題を指摘している. ①産業
構造の不合理,地域間のアンバランス,低都市化率,国民経済の全体的低資
質,低国際競争九　②科学技術・教育の遅れ,科学技術の低革新能力,人材
不足, ③水,石油などの重要資源の不足,生態環境の悪化　④生産力の発展
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を妨げる体制的要因の存在, ⑤高人口圧力・雇用問題,都市・農村の所得格
差, ⑥低市場経済秩序,形式主義・官僚主義の蔓延,一部地方の治安状態の
悪さ,である… 「十・五計画要綱」全26華中,西部大開発戦略自体は第8章
で扱われているのみである.しかし, 「十.五計画要綱」全体の項目は,負
業・農村対策,インフラ建乱　貧困対策,工業構造や国際競争力の我化　ハ
イテク開発や科学技術の展開,情報産業やサービス業の発展…強化,エネル
ギー対策,教育と人材開発,人口対策,環境保護・生態系建設,市場経済体
制の整備,対外開放,雇用対策と社会保障制度整備,思想的・精神的文化生
活の向上,民主化・法治化,国防,マクロコントロールの改善と経済安定成
長であり,大部分の項目がIで述べた西部大開発の必要性や基本戦略と一致
する.つまり,中国経済の現代化のための諸問題のほとんど全てが中西部地
域でより先鋭化された形で現れており,中西部地域における諸間者の解決と
現在の中国経済の抱える諸間質の解決とが重なっている.
さて,十・五計画における西部大開発の取り込みは,既にIで述べた西部
大開発の基本戦略の項目を除くと,以下の点が特徴的である. ①実際から出
発し,統一的に計画し,科学的に考証し,重点を定め,段階的に実施し,さ
まざまな所有制経済を発展させる. ②水利,交通,通信,電力網,都市イン
フラを建設し, 「西気東輸」, 「西電束送」,節水,水資源開発による生産条件
を改善し,退耕還林遺草など生態系を整備し環境保護を強化する. (診特色あ
る農・畜産業,自然食鼠　観光,漢方薬・生物製薬などを発展させ,水道・
電気,石油・天然ガス,非鉄金属,カI)岩塩,鱗などの優位資源を合理的に
開発する. ④科学技術…教育を先行させ,義務教育を重点に,職業教育　高
等教育を発展させ人材を育成,任鳳　導入する. ⑤ユーラシア大陸橋(連票
港-ロッテルダム同鉄道),長江水道,南西の海上ルートなどの交通幹線に
より,中心都市の役割を発揮させ,点を線で結び,面に広げる.西闇海蘭新
線の経済地帯,長江上流経済帯,南寧・貴陽・昆明経済区の2帯1区を形成
し,都市化のレベルを高める24). ⑥民族区域自治法により,民族自治地区の
自治権の実行を支持する.
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十・五計画は「西部大開発政策措置通知」よりも.プロジェクトなどがよ
り具体的になっており,注目すべき点があるが,基本的には「西部大開発政
策措置通知」と同一路線にある…　さらに「西部大開発政策措置実施意見意見」
の方がより具体的かつ政策的に内容が検討されている.たとえば,幹部間交
流の促進,沿海と西部の希望条件の一致による支援と協力などである25)普
た,この間に,国家経済貿易委員会,国家計画委貞会,対外経済貿易部は中
西部地区に適した産業への投資を外国企業に促すた境川こ255項目の産業リス
トを発表している…　十・五計画策定期やスタート時は,結果的には2001年
末になるWTO加盟申請の最終交渉段階であった.部門によっては加盟後段
階的実施までの猶予期間なども交渉されていたが,このWTO加盟との関連
からも市場経済秩序の整備とサービス業の強化が十…五計画で要請されてい
た…
Ⅴ　成長論による検討
78年から始まる改革開放政策の成果として高度成長が実現した…　この時
期は,先進国も,また,中国自身も生産・輸出基地としての中国を想定して
おり,合作企業から始まり,開放区,開発区などが乱立し,過度に海外依存
した時期である.このような状況の1986年に中国ほWTOに加盟申請し,
WTOル-ルの遵守や民営企業の活力の利用を推進した.しかし,経済成長
の各種歪みは依然解決せず,むしろ矛盾は拡大した.西部大開発で解決しな
ければならない問題は,かなりの部分が西部だけではなく中国全体の問題で
もあることはⅣで述べた.つまり,西部大開発と十…五計画はこれらに対処
するためにも重大な経済戦略であるが,果たして,これらの経済戦略の内容
がどの程度,成長論と整合的であろうか.
1. 「二つの大局論」について
「二つの大局論」は,いわゆるルイス型二重構造モデルを利用しようとし
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たものとは考えにくい.たしかに,農村に過剰労働力が存在し生存賃金率で
無限弾力的な労働供給をもつ農業という伝統部門と,資本蓄積が進行してい
る工業という近代部門の二部門が存在する.しかしながら,沿海地域に多く
が集中する工業部門が内陸部の大量の労働者を吸収することを目論んではい
なかったし,戸籍制度が存在し労働移動は困難であり,労働供給弾力性が無
限とは別次元にある.広域地域のみならず,各地方内においても郡市・農村
間の戸籍移動は不可能であった.また,農業部門の物的な労働生産性が低く,
かつ穀物公定価格が引くく抑えられており,その価格のもとで農業所得と名
目の労働生産性が極端に低い水準にあるならば,当然のことながら農業部門
の労働供給能力はないし,工業部門の期待所得が高くとも,工業部門に移動
することは不可能であり,貸金を上昇させるような転換点からはほど遠い状
況にあると言える.
しかしながら,現実に民工潮の圧力があるということは労働供給能力も意
欲も十分にあり,戸籍制度がなければ,期待所得にしたがって,農業部門か
ら工業部門にかなりの規模で移動すると考えられる.つまり,潜在的には無
限弾力的な労働供給能力を持つとした方が現実的であろう.問題は,大躍進
運動期を始めとして,中国では,途上国でありながら重工業部門の比率が高
いが,これは,国家による抑制された農産物価格での買い取りによる国家の
高貯蓄を重点的に重工業部門へ投資配分したことによるものであって,重工
業部門の生産性も低い.したがって,重工業部門の生産性が高まらなければ
単純に過剰労働力を工業部門に移動させても高い経済成長は達成できない.
しかしながら, 90年代においては外資企業や郷鎮企業などの生産性は高く,
90年代末頃からの地方内での戸籍制度の緩和策により,各地域内でのルイ
ス塑二重構造モデルについては成立する可能性がある,実際,小城鋲育成政
策は労働移動の流動性を高め,労働市場の形成を狙ったものである…　郷鎮企
業の成功も概して過剰労働力の存在と郷鋲企業の高い生産性の上に成立して
いたといえよう.
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2.インフラ建設について
基本的に, T字型開発戦略, 7T字型開発戦略　升字塾開発戦略は,沿海地
域の資本を後発地域へ移動する計画である,これらの字塑地域に,政府介入
型の経済政策により交通・運輸のインフラを整備し,その周辺地域をも含め
て産業の振興を図ろうとするものである26)もちろん,これに伴って,内陸
資源開発・沿海利用,沿海技術…人材の内陸-の移転も計画される…　しかし,
この戦略に近いものとしての三線建設は,一定の成果があったものの,全国
的な負担などを考慮した場合,成功したとは言い難い.また,九・五計画に
おける西部地域の天然資源依存型の経済成長は本質的な発展ではなかったと
する宋園誠[11]の見解がある.彼によれば, 「2つの大局」論に見られる
先富論は過度の傾斜政策であり,また, 7T字型開発戦略など国家マクロ経済
開発の主軸線を過度に重点開発すべきでないとする…　中国では所得格差の連
U字型は見られず,場合によっては梯子逆転の可能性もある.つまり,格差
拡大は,発展地域では労働コスト,土地価格,投資コスト上昇と報酬率遺風
その他の費用上昇により経済効率性が低下し,低成長地域では,先進地域か
らの搾取により,低成長率が持続することにより,全経済からしても非常に
効率性が悪くなるとしている…
これらに共通するものは,中央政府の直接的指導による開発戦略であった.
資金や人材の重点配分によるインフラ整備だけという方式での開発戦略はト
リックルダウン式の梯子理論とは異なる概念である…　また,基本的に,内陸
部においては,広州モデルのような外向型成長も現実的でない.内陸部の近
隣諸国に富裕先進国が存在しないからである.内陸部から見て沿海諸省を擬
似的な輸出市場として捉えることも可能であるが,沿海地年への輸送手段の
整備を行い内陸部を生産基地化するとしても,その中心が資源・エネルギー
部門であれば,内陸部は周辺国化と同じプロセスを辿ることになる,
3.内発的経済成長の必要性
西部大開発にはインフラ建設だけでなく,企業家精神を滴義するような内
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発的な経済成長が必要になる.もとより,地域格差は人材や経営組織に関連
する技術,知識,情報の格島　および排他主義の程度や市場観樵などの構造
的な格差でもある…　このような状況では,たとえば,温州モデルのように農
村第3セクターの自発的成長や農業・工業共労働生産性上昇を狙う必要があ
る…　西部地域が中央からの資金依存体質や優遇政策依存体質に陥いるのは避
けるべきである.また,市場機構を通じた資源配分,市場機構がより完全に
働くための情報の共有(情報の公開や透明性など),国内市場が一体化され
るような流通機構や地域市場の開放が必要となる…　このことが順調に進行す
れば,ウィリアムソン仮説の地域間格差縮小段階に自然と進むことになる…
しかしながら,市場機構の完備,あるいは市場規律の徹底化に基づかなけれ
ば,人材は高収入を求めて「孔雀は東南方面に飛ぶ」 (人材の沿海地域-の
流出)ことになるし,西部が資本の草刈り場になり,収益資金の西部から東
部への逆流もあり得る.技術の移転も根付かない.国内での有機的な結合の
ために各地が自発的に他地域に対して補完的な産業が何であり,そのことを
通じて,国内の分業体制と資源配分が適切となるような状況を構築すること
こそが中央政府の責任になろう.法に基づく行政や,地方守旧派打破,国有
企業独占打破が課題となる.この点に関しては,たとえば, 「''十五"期rF7
加快友展服各地若干政策措施的意見」 [27]において,国家機関を営利性機
関と非営利性機関に区分し,営利性機関は制度改革により企業あるいほ企業
管理化をすすめ,独立経営と自己損益責任を負わせ,政府投資や事業経費を
減少ないし廃止することが明示されている…
市場メカニズムの導入は自由な資源移動と産業集積効果が要素斌存の変化
により格差を拡大させるかもしれないが,次には格差拡大は,要素価格の均
等化と所得の平準化の圧力をかけ続けることになる.また,このことを通じ
て,経済的な離陸期の後には逆U字仮説にしたがって,自立的に持続的な
経済成長が可能な豊かな社会が西部地域にも出現することになる.
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4.労働生産性について
一人あたり所得(地域内国内総生産/人口)は, (地域内国内総生産/労
働者数)×(労働音数/人口)でもある.つまり,労働生産性の向上と労働参
加率の上昇が一人あたり所得の上昇と豊かさに繋がる.教育は,一方で技術
水準の上見　職務規律の向上　合理的な狙織改編などを通じて労働生産性を
上昇させ,また同時に,労働参加率を高める.もちろん,獲得した所得をよ
り合理的に消費…貯蓄配分することも考えられる.このように,豊かさに
とって労働生産性は非常に重要であるが,牧野[16]は,経済成長格差をも
たらす労働生産性成長率を決める要因を求めている27)その結果によれば,
労働生産性成長率を決める要因は, 53年-92年の長期間においては,労働力
増加率と初年度中等学校就学率が統計的に有意であるが,国民収入に対する
投資額比率が有意でなく,これは国営企業主導型の固定資産投資が著しく効
率性を欠いているからとしている… 78年-92年の市場経済移行期においては,
労働力増加率と初期の労働生産性が統計的に有意であるが,国民収入に対す
る投資額比率と初年度中等学校就学率が統計的に有意でなく,国民収入に対
する投資額比率を国有と非国有部門に分割した場合には,非国有部門の投資
については有意であった.また,初年度中等学校就学率については, lo数
年の短期間では教育の効果が現れないことと,この期間の担い手は単純…未
熟練労働であったためとしている…
皮立波[7]は西部大開発が雇用増大に及ぼす影響に注目している.要約
すると,良い影響としては,物的資源と労働力資源の流動化が加速され,多
様な人材に対する需要が生み出された. 「孔雀は東南方面に飛ぶ」ことが無
くなるかもしれない.農業は従来の耕種業を主とするものから,多角的な農
業就業形式に変え,労働力が資源状況によって再配置され,林業,畜産業が
より多くの労働力を吸収するであろう.悪い影響として,所有制構造と農業
生産地域の配置調整による構造的失業,東部-の流出が止まるのではなく,
最西部-の流出に変わるだけかもしれないし,外部からの資本と人材の流入
により厳しい競争が生まれ,地元労働力の失業に繋がるかもしれない.また,
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都市部への農村からの流入により,都市インフラが対応できない場合が出て
くるとしている.
何れにせよ, 98年の全国の都市化率はで33%でしかなく,西部ではさら
に低い.小城鋲建設の遅れがあり,郷鋲企業の小城鋲への適当な集中を推進
する必要がある…　また,農民の収入増加の緩慢,消費不軌　低経済成長とい
う都市・農村の二元的経済構造に対して,都市部・農村部の労働力市場の一
体化を進める必要がある,
Ⅵ　おわりに
1990年代後半に一斉に熱気を帯びて叫ばれた西部大開発は主に2001年か
らの十・五計画期において,堅実にかっ達やかに推進されしつつある.所得
格差が最大の懸案であった中で西部大開発計画が策定・実施されたように,
国有企業問題,失業・社会保障問題,不良債権間質がもっとも深刻で経済的
地盤沈下にある東北3省に対して, 2006年からの十一・五計画においても,
策定の段階から,東北振興が叫ばれ　かつ,事態は動きつつある.本稿は,
このような状況にある十一…五計画において西部大開発がどのように推移す
るかを見るために,改めて西部大開発計画の必要性,基本計画,決定過程を
吟味し,成長論的に検討した…
新車-上海間のパイプラインが2005年初から本格運用されるように,す
でに一部のプロジェクトほ完了しつつあるが, 2004年になってやっと調査
が始まったプロジェクトもある.インフラ建設プロジェクトは,当該地域の
経済発展のための基盤整備となるものもあれば,一時的な建設資金投下だけ
に終わり当該地域への経済効果が小さいものもある.しかしながら,もっと
も重要な人材と企業家精神の漸養,ならびに環境保護が等しく重要と認識さ
れており,かつ,実行されている.本稿で確認されたのは,改めて,西部大
開発計画が長期的…総合的な社会開発であるという点である.二つの大局論
に基づく西部大開発は2001年に始まったが,一方で,中西部地域の経済体
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制や企業家精神酒肴の遅れがあり,他方で,所得格差が限界に達し,沿海地
域の経済発展が順調であるという状況のバランスを考えると,時期的には絶
妙のタイミングであったと考えられる.
【注】
1)西部大開発の当初の対象地城は,四Jll,貴州,雲南,険西,甘粛,青海の6省,
新彊ウイグル,チベット,宰夏回族の3自治区,重慶直轄市の計10地区であっ
たが,その後,内モンゴルと広西の自治区が加えられ7省4自治区1直轄市
の12地域となった.本稿では,東部地区,中部地区,西部地区とした場合は,
現在使われている以下の三大地区を指し,西部大開発地域は上記内モンゴルと
広西を加えた12省・自治区…直轄市を指す.
東部地区(12省区市) :北京天津,河丸運撃,上嵐江蘇,新江,福建.
山東　広東,広西,海南
中部地区(9省区市) :山西,内モンゴル,書林,黒龍江,安徽江西,河南,
湖北,湖南
西部地区(10省区市) :垂嵐　四ill,真帆　雲1乳　チベット,挟西,甘粛,
青海,寧夏,新選
2)すでに,小川[2]で指摘したし,小川[3]で西部地域の一つとして新羅ウ
イグル自治区を取り上げ,発　展の可能性について吟味した.
3) 1978年の都市と農村の収入格差は2A倍であったものが,農村-の支援により
1985年には1…　9倍まで　縮小した.しかし,その後の農村の停滞により.
1995年には78年当時に戻っている).この三農問題の　解決として,農村の
都市化(とくに小城鋲)の推進,地域内農村と地方都市の戸籍制度の緩和と労
働者　の流動化による労働市場の形成が推進されている.
4)五石[9]によれば, 「中国の一人あたり名目GDPの省別格差の変動係数は,
78年頃までは上昇(格差拡　大)し, 90年代までは下降し, 90年代から再び
上昇した…　また.タイル係数を地域内格差と地域間格差　に分解すると, 90
年までは両方とも縮小したが, 90年以降,拡大し,とくに,地域間ならびに
沿海内　部で拡大が著しい」.
5)五石[9]による.また, 「84年から89年までで10ポイント以上ジニ係数が
悪化し,たとえば.戦後の　78カ国のジニ係数で(1947-96年のしかるべき期
間に) 10ポイント以上悪化したケースは9カ国でしかな　く,その多くは旧
社会主義国の体制転換(プルガ1)ア,ハンガリ-,ポーランド),急激な自由
化政策(チリ,二.1-ジ-ランド)と類似している」としている,なお,ス.)
ランカ,タイ,ペネズェラも急速な自由化政策が影響している.
6)小川[5]を参照のこと.
7)国家税各息局[24]による.
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8)国家汁剣委員会[27],五の(十五).
9)国各院【23】,一.制定政策的原則和支持的重点の(-)制定政策的原則による.
10)人民日報」 2000年4月12日1両.
ll)田中【12], 「付壕　第十次五力年計画要綱(全文)」 331-371ページ,および, 「中
学人民共和国国民　幾済和社会友展第十十五年寸刻綱要(捕逸)」 [22] (中国
中西部地区牙友年豊編輯委員会『2000-2001年中国中西部地　区牙友年笠』,
中国財政蛭済出版社, 2001年11月), 10-11ページを参鳳
12) 2004年6月25日「人民網日本語版」, http:胡Lpeople.com..,cn/2(XH/(即54)20040625
4071 1 …html.
13)国務院[26].
14)同様に, 2002年の外資企業によるそれぞれの省の輸出入,輸出,輸入の割合札
それぞれ　広東で38.9%, 41…0%, 36.8%,江蘇で15…1%, 14.3%, 16.0%,上
海で13.6%, 11…396, 16.1%などと東部地区でEE倒的に大きいが,他方,西部
地域全体で0….796, 0.6%, 0.8%,中部地区全体で2.2%, 1.796. 2.7%でしかな
い.
15)三線地域は11省…市・自治区にわたり,ベトナム戦争の拡大と中ソ関係の悪
化により, 1964年5月中旬,毛沢東が中共中央工作会議で-,二,三線戦略
配置と三線建設方針を提出し,同年8月に国家建設委員会が全国移転会議を開
き,第3次5カ年計画期の移転計画を制定したものである　　防産業,資源開
発,交通運輸　重工業などインフラと物的資源開発が重点であり,産業立地の
観点からすれば,すこぶる効率が悪かった.以上は方山[15]による.
16) 1978年12月13日,中央工作会議での邸小平の発言. 「党和国家領等人夫干升
裳西部地区的塘述」 [21]より.
17) 1986年の3月28日,ニB_-ジーランド首相との会談中の郡小平の発言. 「党
和国家領等人美子牙笈西部地区的竣述」 [21]より.
18) 1988年9月12日,価格と貸金改革の初歩方案の報告に関する聴取時の郡小平
の談話. 「党和国家領専人夫干升友西部地区的槍述」 [21]より…
19) 1992年1月18日から2月21日,野小平が武昌,輝?,殊海,上海などを祝察
し,現地の党・政府指導者と会見し談話を発表. 「党和国家頚等人夫干升友西
部地区的塘述」 [21]より…
20) 1999年6月9日,中央扶貴開発工作会議上で重要演説(原載1999年6月io a
《人民日報》), 「党和国家領等人夫干牙笈西部地区的袷述」 [21]より.
21) 1999年6月17日,江沢民　西北の5省・区の国有企業の改革と発展の座談会
上で,中西部地区の加速発展の重要演説発表(原載1999年年6月19日《人民
日報》). 「党和国家額専人美子升笈西部地区的塘述」 [21]より.
22)先鋒基論述(原載1999年11月1日《人民日報》), 10月21日に30日まで甘
粛,青嵐　寧夏での考察活動時に強調. 「党和国家領等人夫子牙笈西部地区的
鎗述」 [21]より,
23)建議の詳細については[12]田中を参照のこと.建議については207-208ぺ-
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ジ,建議の特色について　は208-214ペ-ジ, 「中華人民共和国国民経済・社
会発展第十次五力年計画要綱」の日本語全訳(蒼蒼社編集部訳)については付
録331-371ペ-ジを参照のこと.
24)白寿碑[10]によれば,酉閤海蘭新線はユ-ラシアランドブリッジ,隔海…蘭
新鉄道(連票港一蘭州-ウルムチ).および連雲港-ホルゴスの幹線国道の経
済地最　長江上流経済帯は,上海一成都基幹国道,長江沿い鉄道,およびラサ
との経済閑鼠　南寧・貴陽…昆明経済区ほ南昆鉄道(甫寧-昆明).重慶-港
江基幹国道で資源,観光,海への出ロで優位性がある地帯を指す.
25)学校教育の面でも東西の希望条件が一致したものに対する支援を推進してい
る.他地域から西部地　域に勤務する人材に対しては戸籍を移さなくてもよく,
身分の保留し,勤務地と戸籍住所の往復を認　めている.また西部への戸籍移
動者に対しては定住費を1回支給する.現地人材に対して昇進,勤務評　定
奨金の面で優遇することになっている.
26) T字型開発は右横転T字型の地域に開発軸を展開させるものであり,縦軸は
沿海に分布する14中心都市を結節点として東北,華乱　筆東,華南を有幾的
に結びつけ,横軸は長江に沿った上海,武漢,重慶を結びつけ内陸地域まで開
発軸を延長するものである. TE字塾開発は右横転n字塾の地域を開発軸とする
ものである. T字型開発に対して,鉄道などで天津,西安,鄭州,蘭札　ウル
ムチを結びつける横1軸が追加され,より西部地域と沿海地域の結びつきが強
くなる.升字型開発は右横転牙字型であり. n字塑開発に加え,北京-南昌-
香港地域までの南北軸が加わる.筆宝康之…羅江[18], 59ペ-ジの図5 「中
国閃字型発展戦略の展開図」を参鳳
27)牧野[16], 75-82ペ-ジ.
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Effectiveness of China s Overall Plan for Development of the Western Region
Haruo Ogawa
One of the most serious problems that the Chinese economy faces is the income dif-
ference between the Coastal area and the Middle,/Western areas. The income difference
between the Coastal area and the Middle,/Western areas widened until 1978, when the
Reform and Open Policy was implemented. A]托er this policy, the income disparity contin-
ued to be reduced, until the 1990s when, again, there was an expansion tendency be-
tween the incomes. The income difference became especially serious after Deng Xiao-
ping s south visit lecture in 1992. A preponderant development of the Middle,/'Western
areas was strongly demanded in the late 1990s. Finally, the Overall Plan of the Western
Region Development Project (OPWRDP) was approved at the National Peoplel's Repre-
sentative Convention in 2000.
This income difference between the Coastal area and the Middle/Western areas is the
result of the "two tier whole situation doctrine" development strategy implemented by
Deng Xiaoping and the Chinese Government. This is a strategy of attaching importance
to the inland development after the Coastal area had been developed in order to reach a
balanced state, bking advantage of a greater distribution of the resources and the intro-
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duction of foreign capital. The OPWRDP was included in the scenario of a development
strategy缶om the beginning.
This paper focuses on the OPWRDFミand the followr喝analysis. I. We investigate the
necessity for the OPWRDP to the income difference expansion丘om the viewpoint of
economic growl叫resources, energy and environmental preservation, macro economy ad-
justment, and international environment,潤 We expl;血i the basic strategy of the accentu-
al project of OPWRDP. HI. We clarify the many problems of the OPWRDP implementa-
tion. W. At the same time, we present the current features of the OPWRDP and the
genealogy of government development. It is shown clearly how OPWRDP is incorporated
in the Tenth Five」蝣Year.-Plan (2001-2005) carried out mostly in the period. V The content
of OPWRDP is examined from the perspective of growth theory. VI. The content of OP-
WRDP is commensurate with the Tenth Five-Year-Plan, and the enforcement tune is also
appropriate…
Considering that this large-scale, synthetic and social development project, a long pen-
od of time is needed to fully realize the target achievement. Like all large-scale projects,
many difficulties will arise, but we conclude that the project as a whole is progressing as
planned.
